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In view of the importance that new technologies currently have, this thesis pretends to know and analyze the accessibility and
the usage habits that children have developed as a consequence of the inclusion of ICTs in their family and educational
environment. It also tries to investigate the risks that an improper use of these new technologies can cause and the level of adult
mediation in households.
For that reason, it was carried out a research for students from 3rd to 6th grade of Primary Education in C.P. Beriáin, a nursery
and primary school of a municipality in Navarre. The sample consisted of 149 youths aged 8 to 12 years.
The research was conducted through three surveys filled out by the young participants that contained simple questions and
multiple choice questions. Finally, it was made a quantitative and comparative analysis of the results using different graphics.
New technologies; research; educational innovation; risks; childhood
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En vista de la importancia que toman las nuevas tecnologías en la actualidad, el presente trabajo pretende analizar la
disponibilidad y los hábitos de uso que han desarrollado los menores debido a la inclusión de las TIC en su entorno familiar y
educativo, así como los riesgos que puede conllevar su uso inadecuado junto con el nivel de mediación adulta en los hogares.
Para ello se realizó una investigación en el alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria del Colegio Público de Beriáin (municipio
de Navarra). La muestra estuvo compuesta por 149 jóvenes, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años.
El estudio fue llevado a cabo mediante tres cuestionarios rellenados por los menores participantes que incluían preguntas
simples o de selección múltiple. Finalmente, se realizó un análisis cuantitativo y comparativo de los resultados que son expuestos
mediante diferentes tipos de gráficos. 
Nuevas tecnologías; investigación; innovación educativa; riesgos; infancia
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